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V O C E S . 
Jephte. Seiia su hija. 
Finées Sumo Sacerdote, \ J n Confidente de Jephte* 
Coro i . de Doncellas^ Coro 2. de Leyitas, 
Israelitas, 
A C T O PRIMERO. 
Conf. Eneroso Jephté , rendirse tanto 
A un extremo quebranto 
N o parece razón ¿ Señor qué tienes ? 
¿ Quando esperaba ver tus nobles sienes 
Ceñidas de laurel ? Quando creía, 
Que Israel te vería 
Con pompa triunfal ? ; Tu tan confuso, 
T u , contra el común uso 
De un Héroe vencedor, pál ido, triste 
Te encuentro aora Jeph té ! ¿ D i no venciste 
A l Ammonita ya ? La Patria te ama, 
Sus delicias te llama, 
Tus designios segunda: 
¿ Yo no sé qué dolor tu pecho inunda? 
Aquel que en campo armado 
In t rép ido , y valiente 
Por la enemiga gente 
Acometer te vió; 
Y aora tan postrado 
A un dolor te mirára, 
A 2 Con 
Con gran razón cUidára. 
Si el mismo eres , 6 no» 
Jep. En f ste infausto día 
De pompas , de alegria 
N o se hable mas. Ocupa otro cuidado 
M i corazón. Las glorias no he olvidado 
En daño de la Patria, antes , Amigo , 
Será Israel testigo, 
Como á su beneficio 
Oy cede mi aflicción. Un sacrificio 
Debo por ella hacer. Esta es la pena , 
Que de pesares llena 
Tiene ya el alma mia, 
; O Amigo ! O Patria! O sacrificio! O dia! 
Como nave que agitada 
De dos vientos encontrados, 
Se contempla abandonada 
Al despotismo del mar. 
Entre afectos diferentes 
Combatida el alma siento, 
Ya desmayo, ya me aliento 
Sin saber que executar. 
Conf. i Qüé sacrificio es este; ? Qual ofrenda, 
Señor , has de immolar ? 
Jep. L a mejor prenda, 
M i amado único bien : de que me aflija 
Vé si hai r a z ó n , la viélima es mi hija. 
Conf. i Q-ié dices ? 
Jep. M i hija amada. * 
Conf. \ O grande alma adorada ! 
O 
j O Héroe sin igual! ^ Y á extremo tanto 
T u esfuerzo ha de llegar ? ¡ Ah I qnanto, quanto 
Lo sentirá el amor! O Dios terrible í 
| Quien vio , Cielos! un lance mas sensible ? 
Jep. Hice voto al Señor , que si vencia 
A los hijos de Ammon , le immolaria 
A l bolver á mi casa, el que saliera 
Primero á recibirme, y la primera 
Con muestras de alegría 
Seila á verme venia, 
La v i , temblé : : : 
Conf. No digas mas, te entiendo ; 
Todo el dolor, todo el afán comprendo» 
Ya considero 
Tu triste suerte. 
Veo tu acero, 
Tu acero fuerte 
Teñido en sangre; 
i Mas de qué sangre ? 
Solo al pensarlo 
Tiemblo de horror. 
¿ A la hija amada 
Has de dar muerte? 
Si es tu desdicha 
Desdicha fiera, 
Lo vé qualquiera , 
Que entender sabe 
Lo que es amor. 
A 3 A C T O 
A C T O SEGUNDO. 
Jep, / ^ O n f u s o pecho mió : en fin respiras 
\ms Libre ya del amor, en fin te miras 
De la gloria alentado. El sacrificio 
Se ha de hacer por mi brazo. No propicio s 
N o amoroso como antes , hija mia , 
Me esperes , morirás en este dia. 
En este dia morirás. ¿ Qué digo ? 
i Yo proprio el enemigo 
De mi sangre he de ser ? La misma mano 
De quien la dió la vida 
La muerte le ha de dar ? Padre tirano 
Con razón , ¡ ay de m i ! la hija querida 
Me tiene de llamar! Triste, dudoso 
N o sé que deba hacer ! Mas presuroso 
Corro al Altar. La Viélima ofrecida 
Voi á immolar , sin que de la afligida 
Hija infeliz me mueva 
E l tierno suspirar. ; O Dios! gran prueba 
Pretendes de mi amor ! Valiente , fuerte, 
A mi me he de vencer! Daré la muerte 
A mi hija en este dia , 
Aunque en su vida arriesgue yo la mia» 
Qual firme peñasco 
Del mar combatido, 
M i pecho afligido 
Constante estará. 
Podrá el sentimiento 
Quitarme la vida, 
Mas 
Mas no mi tormento 
Vencerme podrá. 
Co'ro i , Llore de Seiía 
La triste suerte: 
Llore su muerte 
Todo Israel. 
¿4 a. E l voto estrecho , 
Que su Padre hace, 
Ya satisface 
La hija por él. 
Coro. Llore su muerte 
Todo Israel, 
¿4 a. Del prematuro 
Fin que ella tiene, 
Nos reconviene 
La pena crnel. 
Coro, Llore su muerte 
Todo Israel. 
^ 2, En cada un año 
Renueve el l lanto, 
Nuestro quebranto 
Constante, y fiel. 
Coro» Llore su muerte 
Todo Israel. 
Seiía. No mas, no lloréis mas; oy es el día 
En que empiezo á vivir. Con alegría, 
Con intrépido pecho 
Voi á encontrar la muerte. Sé que el echo 
Mas grande es el morir ¿ Si bien yo muero, 
Si yo muero por Dios, qué mas espero ? 
¿Qué 
i Qué importa, que entre llamas, 
Ardiendo el Fénix muera, 
Si allá en la misma hoguera 
Después renacerá? 
¿ Qué importa que oy tramonte 
El Sol en su Occidente, 
Si mas resplandeciente 
Mañana lucirá? 
Coro i . Llore de Seila &c. 
Fm. i O gran Dios de Israel! Cuya clemencia 
Detuvo el brazo armado 
Del antiguo Abraán : á tu presencia 
Se presenta J e p h t é ; Jephté esforzado 
Para cumplir el voto 
Fervoroso, devoto, 
Conduce oy á tus Aras su querida,' 
Su unigénita Seila. De su vida 
E l holocausto ofrece. En él contemplo 
E l mas sublime exemplo 
De constancia, y de fe: ah! ya le miro 
Dando en cada suspiro 
E l alma , el corazón bañado en llanto, 
Llegar al Templo santo, 
Acercarse al Altar triste lloroso, 
Temblar el brazo al golpe rigorosd. 
¡ O Señor ! que entre truenos, y rayos 
En aliento trocáis los desmayos, 
Y en clemencia el enojo, y rigor. 
No os mostréis ya mas Juez rigoroso, 
Maspha os vea qual Padre amoroso, 
Como el Moria os ha visto, Señor. 
ACTO 
A C T O TERCERO. 
Jep. "P?ínees , mi hija adorada 
Oy viene al Templo á ser sacrificada. 
Prepárale el Altar , sucita el fuego, 
La cuchilla , los vasos preven luego. 
Y t u , hija querida, 
Pues por tu amado Padre das la vida y 
Resígnate á morir. Sufre gustosa 
Esta lei rigorosa 
Con que á Dios me obligué. Llora que poco 
Te queda que llorar, y al Dios que invoco 
Ofrece tu dolor. 
Sei. A Dios ofrezco 
Muy gustosa la muerte que padezco. 
jfep. Tu valor admirable 
N o tiene imitación. ¡ O hija adorable! 
¡ O desdichado Padre!: A h ! si pudiera 
Voluntario ofreciera 
Por la tuya mi vida. Pero el Cielo 
Exige, ¡ ay Dios ! para el común consuelo 
Tu sangre , y mi dolor. 
Sei. Padre me ofendes, 
M i valor no comprendes, 
i Me desconoces ya ? N o , no me olvido 
De quien hija yo soi, donde he nacid o. 
Jep, ¡ Qué vi r tud! Ah I no mas; perdona al brazo 
Que te tiene de herir, toma un abrazo. 
Dame el ultimo á Dios. 
i5W. A Dios querido 
Pa-
Padre, 
Jep, A Dios, ; Qité dolor! 











Voi á morir contenta, 
O Padre en este dia, 
Pues que la muerte mia 
Vida feliz será. 
Vas á morir contenta 
Tu por el Padre aora, 
Y el Padre que te adora 
Nunca mas te verá. 
E l Dios que nos separa 
Después nos unirá. 
¡ Feliz y o ! si llegára 
Aqueste instante ya. 
Confia Padre m i ó , 
Que el Cielo te oirá. 
Confio s i , confio, 
¿ Mas quanto tardará ? 
! O Cielo! Justo Cielo i 
¿ En lance semejante 
Una hija 
i--r T) J amante. Un Padre 
Decidme lo que hará ? 
Dame otra vez los brazos 
Por ultimo favor. 
El pecho en mil pedazos. 
Se rompe de dolor. 
A Dios. 
A Dios bien mió. 
^f i» En pena tan prolija 
Del Padre , y de la hija, 
; Tened piedad, Señor I 
Fin» Eterno Dios , y Padre soberano, 
De cuya reda, y poderosa mano 
Todo depende, todo se origina, 
Ved la prueba en Jephté mas peregrina 
De una constante f é ; vedla propicio, 
E inflame vuestro fuego el sacrificio. 
Coro* O Héroe esclarecido, 
De nuestra Patria gloria, 
Eterna tu memoria. 
Conservará Israel. 
Del tiempo, y del olvido 
Triunfará tu nombre, 
Logrando igual renombre 
T u constancia, y tu fé. 
Fin» 
L I C E N C I A . 
ALegráos , ó Virgines hermosas, Alegráos , que en fin llegará el dia , 
En el qual venturosas, 
Lograreis la mas dulce Compañía» 
Sí ; ya vendrá MARÍA , 
Ya vendrá al Templo santo 
La hija de Joachin, pimpollo tierno 
Del Tronco de Judá : al Padre Eterno 
Vendrá á ser presentada, 
Y por su Padre á Dios sacrificada. 
Coro 
Coro u No piense en sus desgracias 
Este Pueblo escogido, 
Y ponga ya en olvido 
La pasada aflicción. 
Porque su mayor gloria 
Le previene MARÍA 
En aquel feliz dia 
De su Presentación. 
Parte delCoro. De Egipto en el desierto 
N o tema, no mas penas 
Rompiendo las cadenas 
Del impio Pharaon. 
Coro, Porque su mayor gloria &c. 
parte del Coro, De Babilonia ingrata 
Supere el cruel martirio, 
Y sufra del Asirlo 
La barbara opresión. 
Coro, Porque su mayor gloria &c. 
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